



















































2. 1. 1 平成26年度の授業内容
〈期間)9月上旬(全2時間)
〈目標〉 ビブリオバトルを通して今まで知らなかった本を知り ，効果的な伝え方を考える。
くぎ文材〉ワークシー トx2， ピブリオノてトルのルールシート (6) ビブリオノ可トルの動匝I(7) 
〈授業の展開〉
-第1n寺

































































2. 2. 1 平成27年度の授業内容
前年度の展望と課題を踏まえて，平成27年度の授業は次のように行われた。































































安j苦は， i授業開き」の単元を流れる三つの意図として， i ( 1)出会いを大切にする(2 )基礎
的基本的な学習力を身につける (3)学習者の実態を知る」を挙げている。
























































































































































































































( 1) 例えば，谷口 (2013)は「大学，高校，中学校，小学校， 図書館，一般企業，地域
イベント，就職活動イベント，商自街，留学生との交流，語学教育，そして一般家庭(家族
内!)など数え切れない様々な場で利用されている。J(p.17)と指摘している。





( 3 ) ただし，木下 (2016) のように， 1-クラス開きjとしてピブリオバトルを用いている例は
存在する。本実践の独創的な点をより詳述するならば，一年間の単元を志向して授業開きを
することに意味があるとすることができる。







( 6 ) 1ピ、フーリオノ汁、ルのルールシート」とは， ピブリオバトル普及委員会が公開している資料で
ある。次のアドレスにある Ibiblio_tamalibrary.pngJ という資料を用いた。 (http://v'lWVv.
bibliobattle.jp/sozai-shuu) 
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